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AFBRAAK KONINKLIJK CHALET 
door Guy SERVAES 
Met deze rubriek wensen we interessant fotomateriaal uit ons archief te tonen. Deze zeer 
interessante reeks foto's gaat over de afbraak van het Koninklijk Chalet in 1953 van fotograaf Luc. 
Even in het kort de 
geschiedenis van het Konink-
lijk Chalet. In 1873 lieten 
Koning Leopold II de twee 
houten duinenpaviljoenen van 
Leopold I afbreken en 
vervangen door een houten 
chalet naar ontwerp van de 
Engelse architect W.J. Green. 
Dit gebouw werd geprefabri-
ceerd in de werkplaatsen van 
Lucas Bros (Lowestone) in 
Engeland, en opgebouwd op 
een stenen fundering. Het 
gebouw heeft een zeer 
onregelmatige vorm met een achthoekige trappentoren. In 1876 werd een gelijkaardig paviljoen 
voor Koningin Maria-Hendrika toegevoegd. Dit gebouw naar (vermoedelijk) plannen van A. Balat 
werd evenwel opgetrokken in baksteen, en beide paviljoenen werden verbonden door een 46 m 
lange glazen gaanderij. Vanaf 1900 werden de Venitiaanse Gaanderijen bijgebouwd aan de 
Parijsstraat, en dit naar plannen van Henri Maquet. Na de dood van Leopold II werd het chalet 
beduidend minder gebruikt door zijn opvolger Albert I. Tijdens de tweede oorlog werd het chalet 
verwaarloosd, en zelfs een tijd gebruikt door de bezetter. Uiteindelijk werd het in 1953 afgebroken. 
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Zichten vanuit de Parijsstraat 
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